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m m n » c i m n m 
A P R O Y I N 6 1 A B B L B Ó N 
l l a i l l l f l l l l i l " - lHc«nr«aclAa <!« fondo! 
da la OJpaUdéa provtac fa l . -Tt lé foa* 170$. 
Bsmiaft k HisttJlfia yriyMiL-T<ü. mí. 
Martes 11 de Eiiero fie 1949 NsTie publica lordomlaCOl a l dlufulroi. 
Rjamplar carrleatei 75 céatitaoa. 
Mesa atrasado i 1.50 peaetai 
i > L»» Mñar«« Aleald*^ y Secretarios moñicipales eatia obtígaalt»» a á is |>«aeí qoe se fije un ejemplar de 
rfw •riciAL «L el.sitio ^eVoshuábro; tam pronto come se reciba, hasta la fijacioa de! ejemplar srjfmeníe. sada aánore do este BOLETÍN WICSAÍ. «n o» sino ao m a i t u n v i v , pi»»».»» v w m w -v -•' ---«•-••- . 
2 / Loa Seerotarios wasiicipalas enidarán de coleccionar erdeBadateonto.ol BOLZTIM OFICIAL,^para" sn oncaaderüación-anual 
3/ Las i n s e r c i o n e s rof laBsentar ias en VI 8©i.aTÍM OFICIAL,, se h a n do ¡aaandar pót el Excano. Sr. G^beraador civil. ^ 
Ps-^eci©* — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamiantos, 19® pesetas anaaies per ¿es «jeaaplarei de cada aúmero, y 50 
•»nales por c a d a ejemplar más. Recargo del 25 por lOi s i no abonan el importe anual deateó del primer semestre, 
b) Juntas vcciaalee, jaz^ados municipales y organismos o dependencias «Scmles, afcaH&ráa, 50 pagetaa aauaJe» 6 30 peseta» 
£i«>«& aiaií, con pa^ O adelantado. 
Restantes »ffijs¿ripcieis«», 60 panetas anuale|, 35 pesetas somostralés 6 30 pe ««ta» eriirf^stralesi coa yaffo adelantado. 
^JBICT®S Y ANUNCIOS.—a. ) jux^adoo municipales, ana poieta línea. . Í 
d Loe demás, 1,5^ pesetas línea. , 
pesatas 
lelaíarajel Islaflo 
D E C R E T O - L E Y de 3 de Diciembre de 
1 9 Í 8 , po r el que se a m p l í a el derecha 
a los beneficios del subsidio de pa ro 
or ig inado p o r la escasez de e n e r g í a 
e léct r ica a los obreros de las Empre-
sas ñ o acogidms a d i c h » r é g i m e n . 
L a persistent* s e q u í a ha m o t i v a d o 
que las res t r icciones en el s u m i n i s -
t r o de f l u i d o e l é c t r i c o h a y a n a d q u i -
r i d o excepc iona l i n t e n s i d a d , c o n gra-
ves consecuencias de o r d e n soc ia l . 
A p a r t e de otras med idas tomadas 
p o r el G o b i e r n o , a fin de a m i n o r a r 
los d a ñ o s p r o d u c i d o s p o r tales res-
t r icc iones , precisa a b o r d a r los p ro-
b lemas del p a r o o b r e r o der ivados de 
las mismas . 
E l Decreto-Ley de 3 de Agosto de 
1945 ( ra t i f i cado por la L e y de 31 de 
D i c i e m b r e de l m i s m o a ñ o ) estable-
c i ó el subs id io de pa ro o r i g i n a d o 
por la escasez de e n e r g í a e l é c t r i c a , y 
para su a d m i n i s t r a c i ó n c r e ó la Caja 
de c o m p e n s a c i ó n de pa ro p o r esca-
sez de e n e r g í a e l é c t r i c a . 
Pero son m u c h a s las Empresas que 
p o r d i sponer de medios propios aa-
ter iores res t r icciones , o p o r n o re-
vest i r a q u é l l a s la e x t r a o r d i n a r i a gra-
vedad d é l a s actuales, n o s o l i c i t a r o n 
la i n s c r i p c i ó n 4 e sus « b r e r o s a l o s * 
beaeficios d e l subs id io en los plazos 
I 
legales establecidos. T a m p o c o d i s -
f r u t a n , a t enor de las n o r m a s v i g e n -
tes, de tales, los obreros de las E m -
presas que, p o r a p r e m i a n t e s necesi-
dades de a c r e c e n í a r el p o t e n c i a l de 
nues t ra i n d u s t r i a , se c o n s t i t u y e r o n o 
a m p l i a r o n , sus p l a n t i l l a s d e s p u é s de l 
3 de Agosto de 1945. 
Es p r o p ó s i t o y p r e o c u p a c i ó n del 
G o b i e r n o a c u d i r con e s p í r i t u de j u s -
t i c i a a l a s o l u c i ó n de l o s p r o b l e m a s 
de o r d e n soc ia l y as is tenc ia l , y p o r 
e l lo , c o n esta d i s p o s i c i ó n * y c o n el 
m i s m o e s p í r i t u de s o l i d a r i d a d na-
c i o n a l que i a f o r m ó la p r o m u l g a c i é n 
de l c i t ado Decre to-Ley de 3 de Agos-
to de 1945. a m p l í a los beneficios de l 
subs id io a todos los obreros en p a í » 
a causa de la escasez de fluido e l é c -
t r i c o . 
C o m o consecuencia de tales a rn-
p l i ac iones , l a Caja de c o m p e n s a c i ó n 1 
de l p a r o p o r escasez de e n e r g í a e l é c - 1 
t r i c a t e n d r á que hacer t rente a nue- i 
vas ob l igac iones , que n o p o d r í a ! 
a tender con sus remanentes y c o n el j 
i m p o r t e dqi recargo sobre el consu-
m o que, p o r Decreto L e } ' de 21 de 
N o v i e m b r e de 1947, se fijó en la m í -
n i m a c u a n t í a de l dos por c ien to so-
b re fuerza y tres po r c iento sobre 
a l u m b r a d o . L a s m á s elementales 
n o r m a s de p r e v i s i ó n o b l i g a n a p r o -
ceder a u n a u m e n t o del m i s m o , si 
b i e n c o n c a r á c t e r es t r ic tamente t r a n -
s i t o r io y c i r c u n s t a n c i a l . 
E n su v i r t u d y en uso de las fa-
cu l tades confer idas a l G o b i e r n o p o r 
e l a r t í c u l o trece de la L e y de 17 de 
J u l i o á e 1942, y s i n p e r j u i c i o de d a r 
cuenta a las Cortes de l c o n t e n i d o de 
é s t e D e c r e t o - L e y , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . Se a u t o r i z a a 
la Caja de c o m p e n s a c i ó n de l pa ro 
por escasez de e n e r g í a e l é c t r i c a para 
a d m i t i r la i n s c r i p c i ó n de ios obreros 
adscr i tos ac tua lmen te en las p l a n t i - » 
l ias de las Empresas afectadas p o r 
las res t r icc iones e l é c t r i c a s , s i empre 
q u é é s t a s l o so l i c i ten en 'el p lazo de 
V é s meses a p a r t i r de la p r o m u l g a -
c i ó n de este Decre to-Ley . 
A r t i c u l o segundo. Se fija t r a n s í - . 
t o r i a y c i r c u n s t a n c i a l m e n t e en el 
c i n c o p o r c ien to en las facturas de 
fuerza y el d i ez p o r c i en to sobre las 
de a l u m b r a d o , é l recargo especial 
sobre el c o n s u m o de e n e r g í a e l é c t r i -
ca en las fac turac iones que se r e a l i -
cen 'a p a r t i r d e l 1.* de E n e r o de 1949. 
A r t í c u l o tercero. • E l M i n i s t e r i o de 
T r a b a j o c u r s a r á ep cada caso, a l a 
C a í a de c o m p e n s a c i ó n de l pa ro p e r 
escasez de e n e r g í a e l é c t r i c a , las o p o r -
tunas ó r d e n e s para e l c u m p l i m i e n t o 
y desa r ro l lo de l o que establecen los 
a r t í c u l o s anter iores . 
A s i l o d i spongo p o r el presente 
Decreto L e y , dado en M a d r i d , a 3 de 
D i c i e m b r e de 1948. 
31 ^ F R A N C I S C O F R A N C O 
UEiiisíractói ü lasdiia 
Requisitorias 
B a a d e r a Sandova l ( A n t o n i o L u i s ) , 
de 19 a ñ o s , n a t u r a l y vec ino ú l t i m a -
m e n t e de L e ó m , h o y en i g n o r a d o pa-
r a d e r o , c o m p a r e c e r á ante el Juzga-
do de i n s t r u c c i ó n d é esta cap i t a l , en 
e l p lazo de diez d í a s c o n el fin de 
n o t i f i c a r l e au to de p rocesamien to y 
ser i n d a g a d o en s u m a r i o n ú m e r o 401 
de 1948, sobre robo , bajo a p e r c i b i -
m i e n t o que de no v e r i f i c a r l o s e r á 
dec l a r ado rebelde y le p a r a r á e l per-
j u i c i o que h a y a lugar . 
D a d o en L e ó n , a y e i n t i o c h o d e D i -
c i e m b r e de m i l n o r e c i e n t ó s cuaren-
ta y o c h o . — L u i s San t i ago .—El Se-
c re t a r io , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 4446 
• « 
D o r a d o M a r t í n ( A n t o n i o ) , de 36 
a ñ o s , m i n e r o , h i j o de C á n d i d o y 
A g u s t i n a , n a t u r a l de M a m b r i l l a ( C i u 
d a d Real) , h o y en i g n o r a d o parade-
r o , c o m p a r e c e r á ante el Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n de L e ó n , en el plazo de 
d iez d í a s c o n el fin de n o t i f i c a r l e 
au to de p rocesamien to d i c t a d o en 
s u m a r i o n ú m e r o 345 de 1948, por 
h u r t o y ser i ndagado , bajo a p e r c i b i -
m i e n t o que de no v e r i í i c a r i o , s e r á 
dec l a r ado rebelde y le p a r a r á e l per-
j u i c i o que h a y a lugar-
D a d o en L e ó n , a v e i n t i « c h o de D i -
c i e m b r e de m i l novecientos cua ren -
t a y o c h o . — L u i s San t i ago .—El Se 
c r e t a r io , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 4447 
• 
Ro jo G a r c í a , Gregor io , de 20 a ñ o s 
de edad, sol tero, j o r n a l e r o , h i j o de 
R a i m u n d o y Cr i s t i na , n a t u r a l de V i -
l l as i los y d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e 
en S o t o b a ñ a d o y c o m o c o m p r e n d i -
d o en el n . " 1.° del a r t í c u l o 835 de la 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i p a l , 
c o m p a r e c e r á e n el t é r m i n » de diez 
d í a s ante este Juzgado de ins t ruc -
c i ó n de S a l d a ñ a a ñ n de no t i f i ca r l e 
au to de p rocesamien to , r e c i b i r l e i n -
daga to r i a y cons t i tu i r se en p r i s i ó n 
« n m é r i t o s de l s u m a r i o n ." 48 d« 
1948, po r r o b o , a p e r c i b i é n d o l e que 
de no comparece r en el p l azo que se 
le fija s e r á dec la rado rebelde y le 
p a r a r á n los d e m á s per ju ic ios a que 
. h u b i e r e l uga r 
A l p r o p i o t i e m p o se encarga a to-
das las A u t o r i d a d e s y Agentes de la 
P o l i c í a J u d i c i a l p rocedan a su busca 
y d e t e n c i ó n , i n g r e s á n d o l e en e l De-
p ó s i t o m u n i c i p a l ^ d e S a l d a ñ a a dis-
p o s i c i ó n de l Sr. Juez d é i n s t r u c c i ó n . 
Dado en S a l d a ñ a , a v e i n t i o c h o de 
D i c i e m b r e de m i l novecieattos cua-
ren ta y ocho .—Is id ro R e y . — E l Se 
c r e t a r io , J e s ú s de Paz. 15 
• 
• a 
Sorr ibas M o l l e d a , J u a n J o s é , de 
23 a ñ » s , h i j o de B r a u l i o y Ade la , na 
t u r a l de Mieres y vec ino ú l t i m a m e n -
te de G i j ó n , h o y en i gno rado para-
de ro , c o m p a r e c e r á ante el Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n de L e ó n ea el t é r m i -
no de diez d í a s , c o n el fin de n o t i f i -
ca r le au to de p rocesamien to y ser 
i ndagado en s u m a r i o 161 é e 1946, po r 
h u r t o , ba jo a p e r c i b i m i e n t o que de 
no v e r i f i c a r l o s e r á dec la rado rebelde 
y le p a r a r á el p e r j u i c i o que haya l u -
gar. 
D a d o en L e ó n , a tres de E n e r o de 
m i l novecientos cuaren ta y nueve .— 
L u i s S a n t i a g o . — E l Secretar io , V a -
l e n t í n F e r n á n d e z . 37 
C é d u l a de emplazari i iento 
E l L e t r a d o en e je rc ic io , D . R a m ó n 
B l a n c o y S ú á r e z de Paga, en n o m b r e 
de V e n a n c i o A r i a s A r i a s , m a y o r de 
edad, sol tero, l a b r a d o r y vec ino de 
V i l l a r de las Traviesag, en v iH,ud de 
esc r i tu ra de m a n d a t o prescntama, ha 
f o r m u l a d o d e m a n d a en j u i c i o c i v i l 
de c o g n i c i ó n c o n t r a A m a d o G o n z á -
lez, m a y o r de edad, sol tero, l a b r a d o r 
d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e 'en Rob le -
do de las Traviesas , sobre r e c l a m a -
c i ó n de d o » m i l t rescientas d o i pese-
tas, c o n c i n c u e n t a c é n t i m o s • in t e re -
ses legales, adeudadas c o m o resto 
de l p r ec io de diez y siete ca rneros 
vend idos en la ú l t i m a decei la de l 
mes de j u l i o de m i l novecientos cua-
ren ta y siete y el Sr. Juez c o m a r c a l 
de esta v i l l á y su d e m a r c a c i ó n d o n 
S a t u r n i n o G u t i é r r e z V a l d e ó n , en p r o -
v ideBc ia de esta fecha d e c l a r ó su 
c o n o c i m i e n t o de la compe tenc ia de 
esta j u r i s d i c c i ó n y a d m i t i r l a t en i en -
do por par te a l r e fe r ido d e m a n d a n t e 
y h a l l á n d o s e el m e n c i o n a d o d e m a n -
d a d o en i g n o r a d o paradero , se le 
c i t a y emplaza p o r m e d i o de l pre-
sente para que d e n t r o de l i m p r o r r o -
gable plazo de seis d í a s comparezca 
y l a conteste por escri to, ba jo aper-
c i b i m i e n t o de qwe «i no l o ve r i f i ca se 
le d e c l a r a r á en i e b e l d í a y c o n t i n u a r á 
e) p r o c e d i m i e n t o s i n m á s c i t a r l e n i 
o í r l e , p a r á n d o l e los pe r ju i c ios a que 
h u b i e r e l uga r en derecho s e g ú n d i s -
p o n e n las vigentes Leyes de J u s t i c i a 
M u n i c i p a l y E o j u i c i a m i e í i t o c i v i l , 
a d v i r t i é n d o l e que « b r a en esta Secre-
t a r í a las copias o p o r t u n a s pa ra en-
t r e g á r s e l a s en c ü a n t o se presente. 
D a d o en B e m b i b r e de l B ie rzo a 
ve in te de D i e i e m b r e de m i l ' n o v e -
cientos cuaren ta y ocho . — E l Secre-
t a r i o h a b i l i t a d o , M a n u e l G u t i é r r e z . — 
V.* B.0: E l Juez cosoarcal , S a t u r n i n o 
G u t i é r r e z . 
20 N ú m . 6 2 . - 7 0 . 5 0 ptas . 
b l i c a subasta per t é r m i n o de o c h o 
d í a s y c o n d i c i o n e s que se e x p r e s a r á n 
los bienes que a c o n t i n u a c i ó n se re-
l a c i o n a n : 
1. ° U n a cafetera a tarea « O m e g a » 
de cua t ro gr i fos , tasada en 6.500 ptas. 
2. ° Sesenta mesas de m á r m o l p r o -
pias de ca fé , tasadas en 7.000 ptas. 
- 3.° Dos veladores de m á r m o l , ta -
sados en 100 ptas. 
4. ° U n a m á q u i n a reg i s t radora 
m a r c a « H u j í n » n ú m . 37812, tasada 
en 5.000 ptas. 
5, * Doscientas s i l las de c a f é , t a -
sadas en 1,500 ptas. 
E l acto de remate t e n d r á l uga r en 
la Sala A u d i e n c i a de esta Mag i s t r a -
t u r a el d í a v e i n t i c i n c o del c o r r i e n t e 
mes de E n e r o y h o r a de las c i n c o de 
la l a rde , a d v i r t i é n d o s e que no se ad -
m i t i r á n posturas que n o c u b r a n las 
dos terceras par tes de su a v a l ú o y 
que par* t o m a r par te en la subasta , 
los l i c i t ado re s d e b e r á n depos i ta r 
p r ev i amen te en la mesa de l T r i b u -
n a l u n a c a n t i d a d i g u a l p o r l o menos 
á i diez p o r c ien to , s i n c u y o r e q u i s i t o 
n o s e r á n a d m i t i d o s . 
L o que se hace p i i ib l ico pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o , en L e ó n , a siete de 
E n e r o de m i l novecientos cua ren ta 
y nueve.— Car los H u r t a d © . — E l Se-
c re t a r io P, S, M , , E d u a r d o de Paz 
d e l R i o . —Rubr i cado . 
71 70,50 ptas. 
NaÉlsíriíflfi íeTrilili ie Lelo 
D o n Car los H u r t a d o G ó m e z , Magis -
t r a d o del T r a b a j o suplente d e L c ó n 
y su p r o v i n c i a . 
Hago saber: Que en las d i l i genc i a s 
de a p r e m i e seguidas c o n el n ú m e r o 
102-1948 con t r a D . N i c o l á s A l o n s o 
Casado pa ra hacer efectiva la c a n t i -
d a d de siete m i l trescientas cua ren t a 
y siete pesetas coa cuaren ta y u n 
c é n t i m o s , i m p o r t e de caotas de segu-
ros sociales y re integros y costas de-
vengadas, he aco rdado sacar a p ú -
«Aídas de león» s. a. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
esta Sociedad en j u n t a ce lebrada e l 
d í a diez y siete de D i c i e m b r e ú l t i m o , 
a c o r d ó el r epa r to de u n d i v i d e n d o 
c o m p l e m e n t a r i o de l dos y m e d i o p o r 
c i e t t o c o n i m p u e s t o a cargo de l ac-
c ion i s t a , p o r benef ic ios de l a ñ o 1948, 
c u y a c u a n t í a s e r á de pesetas 11,30 
pa ra las acciones A i n ú m . 1 a l 11.000 
v de pesetas 2,26 a las acciones serie 
B . n ú m . 1 a l 5.000. 
A las acciones serie A . n ú m e r o 
11.001 a l 19.000 se les e n t r e g a r á , 
como* d i v i d e n d o g l e b a l de l c i t a d o 
a ñ o , el c inco y m e d i o p o r c i en to en 
p r o p o r c i ó n a i . c a p i t a l desembolsado 
p o r las mi smas , co r r e spond iendo a 
cada a c c i ó n pesetas 3,27, d e d u c i d o 
el i m p u e s t o . 
Estos d i v i d e n d o s se h a r á n efecti-* 
vos a p a r t i r de l d í a q u i n c e d e l ac-
t u a l , c o n t r a entrega de l c u p ó n n ú -
m e r o 41 y p r e s e n t a c i ó n de l r e c i b o 
p r o v i s i o n a l d o s u s c r i p c i ó n , respec-* 
t i v a m e n t e , en las of ic inas de esta So-
c i edad en L e ó n , O r d o ñ o I I . 17, y en 
los Bancos A s t u r i a n o s de I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o y H e r r e r o de O v i e d o , 
C a y é s ( L l a n e r a ) a 8 de E n e r o de. 
1949.—El Presidente de l Consejo. 
G, G u í s a s e l a . 
82 N ú m . 10 —45,00 ptas. 
L E O N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
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